

















de  escuela  primaria  de   la  Provincia  de  Buenos  Aires,   en  el   área  de  Ciencias  Naturales.  Se 
propone caracterizar las principales configuraciones y modos de concebir y llevar a cabo la tarea, 
a  partir  del   análisis  de  documentos  escritos   entregados  por  docentes.  Se   trata  de  un   trabajo 
descriptivo y el enfoque adoptado integra rasgos de los estudios de corte interpretativo, en tanto 
busca caracterizar las prácticas de programación desde planificaciones aportadas por los actores. 
El   análisis   documental   realizado   posibilitó   describir   los   formatos   de   las   planificaciones   y 
componentes e identificar algunas configuraciones y modalidades de programación y los saberes 
implicados   en   su   producción.  También   se   identificaron   diferentes   grados   de   apropiación   y 
resignificación del   texto curricular  y  diversas  mediaciones.  De  los documentos  analizados  se 











¿Los docentes  de escuela primaria  de ciencias  naturales  programan su enseñanza? ¿Cómo lo 
hacen? ¿Cuáles son las fuentes de sus deliberaciones?
La  investigación  en educación  en  ciencias  naturales  no  brinda  respuestas  a  estas  cuestiones. 
Desde la investigación educativa en general, se sabe que las decisiones que el docente toma en la 
programación de la enseñanza forman parte de un complejo proceso de pensamiento, en el que se 






A partir  del  interés  por este   tema ­a  través  de una beca de investigación1­  se ha apuntado a 
describir las prácticas de programación de la enseñanza de docentes de escuela primaria de la 
Provincia   de   Buenos   Aires,   en   el   área   de   Ciencias   Naturales.   Se   pretende   caracterizar 
configuraciones y modos de concebir y llevar a cabo la tarea, a partir del análisis de documentos 
escritos realizados por docentes. Por medio de este análisis, se pretende tipificar las principales 






























situaciones  inéditas,  complejas que tienen lugar en escenarios relativamente inciertos.  Es una 
actividad práctica (Cols y Basabe, 2007). Cabe aclarar que práctico no refiere a lo instrumental, 















































momento  de  la   interacción  en  el  aula  sino  que  implica  momentos  de  previsión,  actuación  y 
valoración   crítica,   de   lo   cual   puede   inferirse   su   papel   decisivo   al  momento   de   pensar   una 
propuesta de enseñanza (Edelstein, 1996). A su vez, esto significa “reconocer al docente como 
sujeto que asume la tarea de elaborar una propuesta de enseñanza en la cual  la construcción 
metodológica  deviene fruto de un acto singularmente  creativo  de articulación entre  la   lógica 
disciplinar, las posibilidades de apropiación de ésta por parte de los sujetos y las situaciones y los 





atender   al   problema   de   cómo   abordar   el   objeto   en   su   lógica   particular   a   partir   de   las 
peculiaridades   del   sujeto   que   aprende   y   del   contexto   particular   de   intervención   (áulico, 
institucional,   social   y   cultural).   Siguiendo   a   Edelstein,   la   construcción  metodológica   no   es 
absoluta sino relativa y singular. Se elabora casuísticamente y conlleva adscripciones sobre el 












la   complejidad  y  multiplicidad  de  marcos   simbólicos  de   referencia.  El   texto  curricular  y   el 
discurso pedagógico y didáctico, que llega frecuentemente por vía de la capacitación y los textos 
oficiales, tienen un papel destacado entre dichos marcos.


















Así,   todo   documento   curricular   prescribe   acciones,   evidencia   clasificaciones   y   modos   de 
regulación de las prácticas educativas.







plasmar   y   hacer   públicas   las   intenciones   y   decisiones   pedagógicas   en   un   plan,   esquema   o 
proyecto – que puede presentar grados de formalización variable. 
MARCO METODOLÓGICO





Astolfi   (1993)  denomina   investigaciones   “de   significación”,   cuya   característica   peculiar   es 
intentar   dar   cuenta   de   la   complejidad   de   situaciones   didácticas   singulares.   El   trabajo   del 
investigador procura hacer emerger el sentido de las situaciones y fenómenos que se analizan a 
partir de un trabajo de lectura e interpretación de carácter hermenéutico. En términos de Ricoeur, 
“lo  que   la   hermenéutica   intenta   comprender   no   es   el   acontecimiento,   hecho   fugaz,   sino   su 
significado, que es perdurable” (Ricoeur, 1986:98). Asumir un punto de vista interpretativo en la 
investigación acerca de la enseñanza, supone considerar que no es posible plantear la existencia 








se   da   fuera   del   tiempo,   es   mediación   entre   pasado   y   futuro   y   siempre   abierta   a   nuevas 
comprensiones. El horizonte hermenéutico es el contexto histórico específico al que pertenece 
todo intérprete y es producto de una tradición que ha legado al presente un conjunto de prejuicios 










implica   una   ausencia   de   interés   por   la   búsqueda   de   ciertas   tendencias   y   configuraciones 
prototípicas en relación con el fenómeno estudiado. Es por ello que, tratándose de un estudio 
descriptivo,   se   profundizará   en   la   caracterización   de   las   prácticas   que   permita   identificar 
tendencias y tipificar modalidades de programación de los docentes, apoyándose en información 
proveniente de los documentos escritos ofrecidos por los maestros.
Se   realizará   un   análisis   documental   de   las   planificaciones   del   área   de   Ciencias   Naturales 
aportadas por docentes del Nivel Primario. Según Del Rincón (1995) el análisis de documentos es 
una actividad sistemática y planificada que consiste en examinar documentos escritos y pretende 









• Grado   de   visibilidad   del   enfoque   de   enseñanza   y   de   aprendizaje   que   caracteriza   a   la 
propuesta.
• Relación con el texto curricular del área.
También   fue   considerado   lo   que   plantea   Cols   (2004),   quien   explica   que   las   decisiones 
involucradas  en   la   elaboración  de  diseños  didácticos   refieren  a   la  definición  de  objetivos  y 
propósitos, el tratamiento del contenido (selección, secuencia y organización), la elaboración de 
































Por otro lado,   la  docente presenta su propia elaboración de  la propuesta,  distinguiéndose los 
siguientes documentos: 
• Planificación anual: enuncia contenidos organizados en 5 grupos temáticos.











o En   la   carpeta   didáctica   aparecen  marcas,   preguntas,   apreciaciones   (por   ejemplo:   “el  
vocabulario utilizado no es de los niños por lo tanto no hay producción propia”), y la 
firma y el sello de la directora del establecimiento.
En   un   primer   análisis   se   observa   una   presencia   fuerte   de   la   propuesta   de   capacitación 
mencionada,   inferida,   inicialmente   a   partir   del   hecho   de   haber   entregado   la   docente   como 
programación   de   su   enseñanza   documentos   elaborados   por   el   capacitador.  Dicha   propuesta 
enfatiza   los   contenidos   conceptuales   y   disciplinares,   como   así   también   las   actividades   a 
desarrollar en el aula. El documento titulado "Unidad I" plantea, entre otras, la realización de 
actividades   experimentales.   Su   análisis   evidencia   que   bajo   la   definición   de   competencias 
científicas   se   incluyen  actividades,  vinculadas  a   contenidos  en  algunos   casos,   cambiando   el 
sentido de la noción de "competencia científica". El uso de esta denominación no aparece en el 
texto curricular a nivel provincial. En el documento titulado "Secuencia didáctica"  predomina la 

















hombre.  El  grupo  temático  relacionado con  la  diversidad de  los  seres  vivos  recupera  un eje 
conceptual del diseño curricular provincial.
En   la   carpeta   didáctica   reaparecen   actividades,   contenidos   y   recursos   propuestos   por   el 
capacitador,   sin  guardar   relación   con   lo   planteado   en   la   planificación   anual.  Allí   prevalece 
aquello que resolverán los alumnos: actividades. En algunas de ellas no se indica la manera o 
recurso a través de los cuales serán resueltas (por ejemplo: se indica “Realizar el gráfico” sin 
ningún   otro   tipo   de   información).   Aparece   escasamente   la   explicitación   de   los   recursos 
didácticos, se menciona un artículo de revista, a abordar a partir de preguntas.
No   aparecen   discriminadas   con   claridad   las   intervenciones   de   la   docente,   ni   se  mencionan 
propósitos de la enseñanza, objetivos de aprendizaje, ni evaluación. Se observan similitudes con 



































• Por   otro   lado,   se   enuncian   como   subtítulos   conceptos   como:   “Seres   vivos”   o   “Los 
materiales”, de los que se desprende una lista de contenidos específicos.
Otro   de   los   documentos   está   estructurado   en   unidades,   presentadas   de   manera   mensual 
























• Se enuncia también en forma de listado recursos e  intervenciones  que realizará  el  docente o 

























La   planificación   anual   se   estructura   en   base   a   una   selección   de   contenidos   conceptuales 
estructurados por tres ejes disciplinares coincidentes con el diseño curricular provincial. No se 
incluye el  eje  "La tierra y  el  universo" prescripto por el  diseño. Ello evidencia  un grado de 
apropiación del texto curricular por parte de la docente. Como se ha dicho, la planificación anual 
enuncia como "Propósito"   logros a alcanzar  por  los estudiantes en términos de resultados de 
aprendizaje. Desde el punto de vista didáctico esto correspondería más bien a la enunciación de 
objetivos,   debido   a   que   los   propósitos   refieren   a   aspectos   a   priorizar   en   la   propuesta   de 
enseñanza.   Propósitos   y   objetivos   son   dos   maneras   diferentes   de   expresar   intenciones 
pedagógicas. Los propósitos expresan intenciones y aspiraciones que la escuela y/o los profesores 
procuran  concretar,   los  objetivos   intenciones  en   términos  de   logros  posibles  de   los  alumnos 
(Cols, 2004; Cols y Basabe, 2007).


















aquellos  dispositivos que el/la docente despliega al  desarrollar  una actividad y en las cuales  se involucran    los 
alumnos/as a propósito del aprendizaje de determinados contenidos. Una actividad, entonces, suele implicar diversas 
situaciones de enseñanza. Una situación de enseñanza comprende el tipo de organización de la clase (total, pequeños 











presencias   y   ausencias   de   componentes   y   su   articulación   en   cada  documento  y   entre   ellos. 
Acordando   con  Feldman  y  Palamidessi   (2001),   "No  hay  una  única  manera   en   la   que  deba 
programarse. Hay modos más útiles ajustados a ciertos propósitos, a ciertos contextos y a ciertas 
tareas.  La  programación  mediante   formatos  que deben  ser  cuidadosamente   respetados  ocupa 
mucho tiempo y energía, pero no siempre facilitan la tarea porque la programación es un acto 
eminentemente práctico y los programas, como los mapas, deben ser representaciones útiles".
También   pudieron   observarse   diferentes   grados   de   apropiación   y   resignificación   del   texto 
curricular y de diversas mediaciones (propuesta de capacitación, libro de texto) por parte de las 
docentes.   De   los   documentos   analizados   se   infieren   diversas   funciones   otorgadas   a   la 
programación: en el primer caso como forma de regulación y orientación de la acción, y como 
representación y comunicación; en el segundo, como regulación y orientación de la acción para la 
propia  docente.  En  ninguno  de   los   dos   casos   la   programación   se  utilizó   con   la   función  de 
justificación, análisis y legitimación de la acción.
Finalmente,   este   análisis   posibilita   inferir   una   predominancia   del   enfoque   tradicional   de 
enseñanza de las ciencias naturales,  con algunos elementos de la enseñanza por investigación 
dirigida (Pozo y Gómez Crespo, 1998). 
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